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Stellingen
Behorend bij het proefschrift: Personality pathology in a forensic setting
1. Elke psychologische beoordeling heeft beperkingen, maar de beperkingen zijn 
sterker binnen een forensische populatie (dit proefschrift).
2. Forensische deskundigen dienen te allen tijde bedacht te zijn op de 
mogelijkheid van opzettelijke (dis)simulatie of onopzettelijke zelfbedrog 
bij zelfrapportage (dit proefschrift).
3. De bruikbaarheid van de MMPI-2 voor diagnostische doeleinden binnen een 
forensische context is beperkt tot het screenen van de aan- of afwezigheid van 
algemene psychopathologie (dit proefschrift).
4. Er moet meer standaardisatie van instrumenten en terminologie komen bij 
de beoordeling van persoonlijkheidspathologie in forensische populaties 
zodat studieresultaten makkelijker met elkaar kunnen worden vergeleken 
(dit proefschrift).
5. Omdat de uitkomst van een psychiatrische of psychologische beoordeling in 
het forensische veld grotere gevolgen kan hebben op het leven van de 
onderzochte dan in de reguliere gezondheidszorg, dient persoonlijkheids-
pathologie te allen tijden grondig en nauwkeurig vastgesteld te worden bij 
verdachten en daders. 
6. Binnen het terrein van de forensische psychologie dient het diagnostisch proces 
voor persoonlijkheidspathologie zo min mogelijk beïnvloed te worden door de 
procespositie van de verdachte. 
7. Er is behoefte aan meer psychologische meetinstrumenten die speciaal zijn 
ontworpen voor de forensische populatie.
8. Een toename van digitale registratie van patiënt-, behandel- en 
risicokenmerken is van belang om de meest effectieve therapeutische 
benaderingen vast te stellen en bij te dragen aan betere (risico)diagnoses, 
minder incidenten, kortere behandelduur en minder recidive.
9. Dat de eenhoorn niet bestaat, wil niet zeggen dat hij nooit bestaan heeft.
10. Bij verjaardagsfeesten met hoge opkomst is het zingen van ‘Er is er één jarig’ 
statistisch onverantwoord.
